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butdiperolehihasilbancianyang
dilakukanpadatahun2000.
Men\lrut beliau,berdasarkan
aliranpenuaanpenduduknegara
ini yangmeningkatdenganpan-
tassetiaptahunsecaratidaklang-
sung jumlah wargaemasyang
tinggal bersendirianturut ber-
tambahkira-kiraduakaliganda.
Menurutbeliau,adajugawarga
emastinggalbersendiriankerana
masihbujangataupasanganme-
rekabertugas4i daerahlain.
"Keengganananak-anakmene-
tap bersamaatasalasanbekerja
juga menyebabkanwargaemas
Lagi berita, gambar di muka 13
Mereka ini bukan sahajaberhadapan
dengan pelbagai risiko seranganpenyakit
tetapijuga turut terdedah kepadakegiatan
jenayah terutamasamun dan bunuh.
menetapdikawasanluarbandar.
PengarahInstitutGerontologi
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
ProfesorMadyaTengkuAizanHa-
midberkata,golonganwargaemas
tersebutterpaksahidup berseo-
rangandi rumahselepaskema-
tianpasanganataupunbercerai.
Katanya,tidak selesatinggal
bersamaanak-anakataudiping-
girkan adalahfaktor yangme-
nyebabkanwargaemastersebut
terpaksameneruskansisa-sisahi-
dupberseorangan.
Beliauberkata,statistikwarga
emastinggalbersendirianterse-
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KUALA LUMPUR - Dalamke-
sibukanmengejarurusanhidup
seharian,ramaiyangtidaksedar
bahawahampir 100,000warga
emasdi negaraini iaitu mereka
yangberumurlebih60tahunter-
pinggirdantidakdipedulikan.
Merekaini bukansahajaber-
hadapandenganpelbagairisiko
seranganpenyakittetapijugaturut
terdedahkepadakegiatanjenayah
terutamasamundanbunuh.
BanciPendudukdanPeruma-
hanyangdilakukanolehJabatan
PerangkaanMalaysiamendedah-
kan lebih 95,000wargaemasdi
negaraini hidupbersendirian.
Daripadajumlahitu,69peratus
adalahwanitayangkebanyakannya
[!!]LAPORAN KHAS-100,000warga emas terpinggir.~~~)0octterbiarsendiri. ( IS"III")"Selainitu terdapatjugawarga
emasyang tidak mahu tinggal
bersamaanak-anakatausaudara
marakeranatidakselesa.Mereka
lebihrelabersendirian;'katanya
semasaditemuiUtusanMalaysia, '
Menurut beliau,di kalangan
wargaemaslelaki yangtinggal
bersendirian,secararelatifnya
mencatatkanperatusantinggiba-
gimerekayangtidakpernahber-
kahwiniaitu13peratus.
Apa yang membimbangkan
menurut beliau, warga emas
yangtinggalbersendirianterde-
dah dengananc"amanpenyakit
dankeselamatan.
"Kemungkinanuntuk mereka
diserangpenyakitkronik lebih
tinggikeranatiadapengawasan.
"Selain itu merekajuga be-
risiko menjadimangsasamun,
rompakyangbolehmeragutnya-
wa;'ujarbeliau.
